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Pendahuluan: Pengantar sistem penghantaran obat dan 
faktor2 yang mempegaruhi pelepasan zat aktif
 45 FITH KHAIRA NURSAL
 2 Jumat
23 Okt 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Oral  41 FITH KHAIRA NURSAL
 3 Jumat
30 Okt 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Kolon  44 FITH KHAIRA NURSAL
 4 Jumat
6 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Transmukosal 
(Mucoadhesiv-Bioadehsiv)
 45 FITH KHAIRA NURSAL
 5 Jumat
13 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Gastroretentif  45 FITH KHAIRA NURSAL
 6 Jumat
20 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Saluran 
Pernafasan/Intranasal
 43 FITH KHAIRA NURSAL
 7 Jumat
27 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Mata/Ocular  43 FITH KHAIRA NURSAL
 8 Senin
7 Des 2020
UJIAN TENGAH SEMESTER  45 FITH KHAIRA NURSAL
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Sistem Penghantaran Sediaan Transdermal/TDDS (I)  44 FITH KHAIRA NURSAL
 10 Sabtu
26 Des 2020
Sistem Penghantaran Sedian Transdermal/TDDS (lanjutan)  44 FITH KHAIRA NURSAL
 11 Jumat
8 Jan 2021
Sistem Penghnataran Sediaan Syaraf Pusat/Blood Brain 
Barrier
 45 FITH KHAIRA NURSAL
 12 Jumat
8 Jan 2021
Nanoteknologi dalam Sistem Penghantaran Obat  45 FITH KHAIRA NURSAL
 13 Jumat
15 Jan 2021
Perkembangan dan Aplikasi Naoteknologi dalam 
Penghantaran Obat
 45 FITH KHAIRA NURSAL
 14 Jumat
22 Jan 2021
Perkembangan Teknologi Sistem Penghantaran Obat  45 FITH KHAIRA NURSAL
 15 Jumat
29 Jan 2021
Review dan Diskusi Materi
(Tugas Mandiri)
 45 FITH KHAIRA NURSAL
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  58 72  60 60 C 61.80
 2 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  60 71  60 60 C 62.20
 3 1504015266 NINA KAVILA  62 65  60 69 C 62.50
 4 1504015312 RATIH YULITA PUTRI  40 60  42 70 D 47.80
 5 1504015370 SINTA VERONIKA  34 59  66 68 D 55.20
 6 1704015001 AGUSTINA WULANDARI  54 68  74 71 C 66.50
 7 1704015008 IIS NURWIATI  44 68  64 64 C 58.80
 8 1704015013 LARAS MARINTIKA  60 63  60 76 C 62.20
 9 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  76 74  76 78 B 75.80
 10 1704015046 LAILLA JAMIL  78 74  76 78 B 76.40
 11 1704015048 SRI PRATIWI  56 67  62 74 C 62.40
 12 1704015053 NOVIA YULIA SARI  60 67  72 81 B 68.30
 13 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  72 66  65 74 B 68.20
 14 1704015073 SAYUDA  60 67  82 79 B 72.10
 15 1704015075 NINDITA RACHMAWATI  52 67  74 78 C 66.40
 16 1704015077 HANY PRIMANTARY  74 73  76 85 B 75.70
 17 1704015096 PUJA APRINA SABELA  66 67  60 79 C 65.10
 18 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  66 67  60 71 C 64.30
 19 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA  60 69  64 81 C 65.50
 20 1704015114 FINKY PARESTU  74 73  60 81 B 68.90
 21 1704015116 HANDIKA RISBIANTORO  74 74  60 78 B 68.80
 22 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  70 70  72 75 B 71.30
 23 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN  56 68  62 74 C 62.60
 24 1704015125 ADE AULIA FADILLAH  74 65  60 76 C 66.80
 25 1704015143 SITI KHOIRUNISA  66 68  62 76 C 65.80
 26 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY  72 75  78 79 B 75.70





















FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA  78 70  74 78 B 74.80
 29 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER  56 67  76 83 B 68.90
 30 1704015185 CINTIA MONIKA  78 69  76 80 B 75.60
 31 1704015208 SULISTIANINGSIH  66 67  68 78 B 68.20
 32 1704015213 GHALDA ARDELIA  78 69  72 76 B 73.60
 33 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI  68 67  74 73 B 70.70
 34 1704015241 GELIGA KARTIKA PUTRI  74 69  82 78 B 76.60
 35 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM  72 70  66 75 B 69.50
 36 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  56 67  60 73 C 61.50
 37 1704015252 DELVA SARI  60 66  62 74 C 63.40
 38 1704015263 WISNU DARMAWAN  72 68  64 76 B 68.40
 39 1704015303 JUMEI INDAH  78 75  74 78 B 75.80
 40 1704015308 ISTIQOMAH  74 76  78 80 B 76.60
 41 1704015309 UTARI KUMALA  62 67  60 73 C 63.30
 42 1704015314 HELDA KRISTIANA  60 71  60 60 C 62.20
 43 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH  80 67  68 84 B 73.00
 44 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  48 69  76 79 C 66.50
 45 1804019037 IKNA SUKHATIN  44 66  60 80 C 58.40
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Ttd
